























去总体平均数( 即离差 ) , 加以平方 , 然



















随 着 计 算 机 技 术 的 发 展 , 用 于 统 计 分 析 的 软 件 较 多 , 例 如
SPSS、SA S、BM D P、STA TISTICA 、SY STA T 等。上述软件存在一些缺
点。。第一: 软件价格过于昂贵( 高达数万元至数十万元) , 普及性很
低。第二: 这些软件比较难懂 , 非短期所能学会。相比之下 , Excel软
件的价格便宜 , 且非常普及 , 几乎所有个人计算机都装有。同时 ,
Excel还具备易学易用 , 非常简单的特点。
监测站日常监测数据处理工作也采用 Excel软件 , 目前常用的
命 令 如 , 求 取 最 大 值 的“M A X( num ber1,num ber2,⋯ ) ”, 最 小 值 的
“M IN( num ber1,num ber2,⋯) ”, 和平均值的“A V ER A G E( num ber1,
num ber2,⋯) ”。
借鉴 Excel在统计工作中的应用 , 尝试将其中的“数据分析”
中的“描述统计”命令应用于海洋水质自动监测数据中的。由自动
监测设备获取的监测数据 , 具有数据量大 , 监测时间长的特点 , 利用
改命令能否快速、简单地对自动监测数据进行分析评价。
在使用 Excel自带的功能 ,“数据分析”命令时 , 首先 , 要先安
装分析工具库 , 在默认的情况下 , Excel时没有安装“分析工具库”,
因此无法进行统计分析。如果在“工具”菜单内没有发现“数据分
析”命令的话 , 表示还未安装分析工具库。可依照下列步骤来安装:
( 1) 首 先 选 择“工 具 ”中 的“加 载 宏 ”;( 2) 然 后 选 取“ 分 析 工 具
库”, 在单击“确定”按钮即安装完毕。应用“工具”菜单内的“数据
分析”, 选择其中的“描述统计”, 对数据进行分析。
根据表 1, 对利用 Excel“描述统计”命令对自动监测数据进行
处理分析输出结果及其对环境评价有用性分析 , 可见一个简单的命
令就输出不少有用的监测数据分析项目。与以往监测数据的分析要













□ 吴惠璇 林宙峰 郭益军
( 厦门大学环境科学研究中心 福建·厦门 361005)
摘 要 环境监测在环境保护中的作用日益显著 , 随着自动化监测设备的发展和普及 , 在我国不少水系、饮用水和污染源
等地方广泛使用。自动监测数据较以往的人工监测数据有了新的特点 , 如数据量大、监测时间长、污染事故的预警预报。如何
充分使用监测数据 , 发挥其在环境保护中的作用? 传统的监测数据处理 , 要通过几个 Excel命令操作 , 本文尝试将 Excel功能
之一的“数据分析”中的“描述统计”命令对自动监测数据进行分析处理。该命令处理后的结果表明 , 简单的一个命令就可以
分析出数据的特点 , 可以减少监测数据分析人员的工作量。同时 , 也便于监测数据的利用 , 对环境评价具有实用性。
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